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El plan de difusión en proyectos del plan nacional
Convocatoria de 





Conocimiento y de 
Retos Investigación
¿Qué aspectos debemos considerar?































Difusión multimedia: el vídeo y el podcast



















Difusión centralizada: la página web de proyecto
Página web del proyecto
http://www.culturacientificaempresarial.es/
Algunos elementos de la web: 
● Imagen corporativa 
● Datos del proyecto
● Resultados
● Miembros del proyecto
● Contenidos multimedia
● Descarga de materiales
● Blog y cuentas en redes sociales
Aspectos prácticos del plan: longitud y guión
La memoria de investigación del Plan Nacional 
cuenta con un máximo de 20 página por lo que el 
apartado C “Resultados esperados y su impacto. 
Actividades de difusión…” debería suponer un 
máximo 2 o 3 páginas. Por tanto hay que 







Estrategia de difusión digital
● Página web del proyecto
● Difusión en redes sociales
Aspectos prácticos del plan: cronograma
Incluye un paquete de trabajo 
específico en el cronograma del 
proyecto cuando elabores el plan 
de difusión. Las actividades de 
difusión más básicas (por ejemplo 
página web del proyecto) 
deberían iniciarse lo antes 
posibles. Algunas actividades 
deben ser reiterativas
Aspectos prácticos del plan: el presupuesto
El plan de difusión debe tener su 
cabida dentro del presupuesto 
del proyecto donde se debe 
detallar el coste (solicita 
presupuestos a empresas). 
Aspectos menos habituales 
como la página web debería 
estar contemplada en el 
presupuesto.  Asimismo las 
publicaciones en revistas en 
acceso abierto también deberían 
incluirse como coste del plan de 
difusión
De la teoría: 
This initial dissemination strategy for the project aims to:
● define appropriate messages for the key target audience;
● define appropriate materials for the ArchAIDE key target audience;
● establish a timeline for dissemination activities;
● identify resources to be devoted to dissemination activities;
● define partner responsibilities for tasks;
● define the information workflow;
● establish stakeholder contacts;
● provide qualitative and quantitative indicators.
● Link al plan del proyecto ArchAIDE: http://sl.ugr.es/0a8V
A la práctica:
● Link al plan del proyecto ArchAIDE: http://www.archaide.eu/
Aspectos prácticos del plan: ArchAIDE
El plan de comunicación: un paso adelante
Dos aspectos 




Monitorización del impacto y la difusión
Monitorización a nivel de artículo 
Enlace a la guía 
http://sl.ugr.es/0a8X
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Dissemination y communication - Diferencias en 
H2020
DISSEMINATION: compartir los resultados de la investigación con usuarios 
potenciales (comunidad científica y partes interesadas) = contribuye a progreso 
de la ciencia en general.
COMMUNICATION: promocionar el proyecto, actividades y resultados al 































Impacto e Innovación - Diferencias
IMPACTO:
- Influencia social como la fuerza realizada por una nueva idea.
- La impresión hecha por una idea, movimiento cultural, grupo social, etc.
- Efecto producido en la opinión pública por un acontecimiento, una disposición de la 
autoridad, una noticia, una catástrofe, etc.
- Golpe emocional producido por una noticia.
- El alcance de los beneficios derivados de la innovación
Impacto: El alcance de los beneficios derivados de la innovación.
INNOVACIÓN:
La explotación exitosa de nuevas creaciones que, cuando se utilizan, producen beneficios 
tangibles, satisfaciendo las necesidades y deseos de las personas.
Participant Portal Online Manuel H2020
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/g
rant-management/communication_en.htm
Diseminación: Difusión de los resultados a nivel científico. 
Explotación: Demostrar que el proyecto es rentable y viable. Puede ser 
comercial o investigación o académica. 
- Revistas o editoriales de alto impacto en Green and Gold Access.
- Congresos y conferencias nacionales e internacionales.
- Participación en seminarios internacionales como invitado.
- Realización de Workshops o Summer Schools a nivel académico.
- Policy briefs
- IP (Intellectual Property).
- Ej: Creative Commons
- IPR (Intellectual Property Rights).
- Patentes / Licencias / Derechos de autor (Copyrights) .
- Material a incorporar en el ámbito educativo (Unidades Didácticas).
- Formación externa en explotación (Consultorías especializadas).
- Básico en LEIT (Leadership in Enabling and Industrial Technologies).







































N Ejemplos de actividades:
★ Creación de una página web.
★ Creación de redes sociales vinculadas al proyectos y participación en redes 
sociales temáticas o blogs. - Public engagement
★ Folletos informativos (trípticos, dípticos).
★ Artículos de prensa para público en general.
★ Notas informativas. 
○ CanalUGR, etc.
★ Intervenciones en Radio (locales, nacionales o internacionales)
★ Workshops específicos para el público en general.
○ Noche del investigador / Semana de la Ciencia. 
○ Charlas en escuelas e institutos. Public engagement
CASO PRÁCTICO: MEMOLA PROJECT
http://memolaproject.eu/
MEditerranean MOuntaniuos LAndscapes - 
FP7-SSH . Project ID 613265 (2014-2017)
¿Porqué tomar como ejemplo el proyecto MEMOLA? Por su impacto social
Reconocimiento Internacional (2015): el proyecto MEMOLA seleccionado por Science Europe 
Humanities Committee como uno de los cinco mejores proyectos europeos con mejores prácticas 
aprendiendo de la historia y la arqueología para evaluar el uso de los recursos naturales, como el agua y 
el suelo.
Reconocimiento Nacional (2018): el proyecto MEMOLA recibe el premio Hispania Nostra a las buenas 
prácticas por la recuperación de la acequia de Barjas, que se realizó en el 2014 en Cáñar (Granada), 
junto con la Comunidad de Regantes local y con la colaboración 18 instituciones y 180 voluntarios 
nacionales e internacionales.
Reconocimiento Universidad (Medialab UGR) / Caja Rural (2018): Premio UGR-Caja Rural Granada a la 
Excelencia Académica, en la categoría, “Comunicación e Innovación”, por el trabajo realizado en el 
MEMOLA FP7 Project: Delgado Anés, L.; Toscano, M. y Martín Civantos, J. Mª.
Reconocimiento Nacional (2018): Primer Premio, Viriato de Oro, del III Festival de Cine Arqueológico 
de Castilla y León, en la categoría de “Cortometraje”, con el corto “Proyecto MEMOLA – ¿Por qué son 






































¿Y AHORA QUÉ?  
EL PROYECTO MEMOLA NO MUERE: 
Sigue recibiendo premios a los resultados de la investigación y 
su impacto social.
Está conectado con un proyecto de investigación europeo en 
curso:  REACH Re-designing access to CH for a wider 
participation in preservation, (re)use and management of 
European culture
Participa en la proposición de ley de protección del suelo agrario 
a nivel estatal.
Continúa colaborando con las comunidades locales.
No desiste en la solicitud de convocatorias de investigación para 

























Difusión DIY para 
prosumidores
Conviértete en tu propio medio de 
comunicación

https://urjconline.atavist.com/tecnicas-para-elaboracion-podcast 











